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© Paisaje Cultural Cafetero 1
España - Colombia
 Colonia española, 1550 - 1810, etapa 
enmarcada por el afianzamiento de los 
españoles en América.






 Topónimo de la lengua 
Vasca, viene de la unión de 
URI:villa, pueblo y BE(H)E: parte 
inferior suelo.  

 “El pueblo de abajo”  “La 




 Descendiente del Capitán 
Pedro de Uribe Salazar y 
Gorostizaga nacido en la ciudad 








4 La arquitectura del Paisaje Cultural 
Cafetero de Colombia esta inspirada en la 
técnica española de muros de "tapia 
pisada", modificada con la utilización de 





Parte del territorio resultado de un proceso histórico  natural y 






• Sustrato natural: orografía, suelo, vegetación, agua

• Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos 
naturales y construcciones para una finalidad concreta 

• Actividad productiva: componente funcional en relación con 




Declaración de un paisaje cultural 
como patrimonio de la humanidad
 Exige articular esfuerzos en el ámbito 
internacional para el cuidado y protección del 
paisaje. 

 Reconoce el patrimonio natural y/o cultural 
único e irremplazable que es amenazado por 
causas tradicionales, por la evolución acelerada 
de la vida social y que requiere de un sistema 
eficiente de protección colectiva que trasciende 
las fronteras nacionales.
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7Región vitícola del Alto Duero
País: Portugal
!







Zona Amortización: 225,400 ha
La vitivinicultura es una actividad tradicional de los agricultores del Alto 
Duero desde hace dos mil años, destaca el oporto, célebre en el mundo 
entero desde el siglo XVIII. La larga tradición vitivinícola ha configurado 
un paisaje cultural de extraordinaria belleza, fiel reflejo de la evolución 
técnica, social y económica de la región. Los viñedos siguen siendo 
explotados por agricultores que respetan las técnicas de cultivo 
tradicionales.
UNESCO http://whc.unesco.org/en/list/1046 © Hugo Verissimo
8Paisaje de agaves y antiguas 
instalaciones industriales de Tequila
País: Mexico
!







Zona Amortización: 51,261 ha
Paisaje de cultivos de agave azul, planta utilizada desde el siglo XVI 
para elaborar tequila y desde 2.000 años para producir bebidas 
fermentadas y confeccionar ropa. Dentro de esta zona paisajística están 
en actividad las destilerías de tequila, zonas de vestigios arqueológicos 
de cultivos en terrazas, viviendas, templos, túmulos ceremoniales y 
terrenos de juego de pelota que constituyen un testimonio de la cultura 
de Teuchitlán.
UNESCO http://whc.unesco.org/en/list/1209 © Rafael Dorantes
9Paisaje cultural histórico de la 
región vitivinícola de Tokay
País: Hungría
!







Zona Amortización: 74,879 ha
El paisaje cultural de Tokay es un vivo testimonio de la larga tradición 
vitivinícola de esta región de colinas, ríos y valles. Está configurado por 
un complejo conjunto de viñedos, casas de labranza, pueblos y aldeas 
que poseen una red ancestral de bodegas, y es un vivo ejemplo de las 
distintas facetas de la producción del famoso vino de Tokay, cuya calidad 
es objeto de un control estricto desde hace tres siglos.

UNESCO http://whc.unesco.org/en/list/1063 
© OUR PLACE The World Heritage Collection
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Fiestas de San Francisco de Asís o 
San Pacho, Quibdó (2012)
www.semana.com/especiales/patrimonios-colombia-humanidad 
7 lugares Patrimonio Mundial 
5 de ellos Cultural
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Centro histórico de Santa Cruz de 
Mompox 
Año de Inscripción: 1995
!
Criterio: (iv)(v)
Mompox desempeñó un importante papel en el establecimiento de 
la dominación española en el norte de Sudamérica. En su centro 
histórico se ha preservado la armonía e integridad del paisaje 
urbano, ofreciendo así una imagen de lo que fue una ciudad 
colonial española.
UNESCO http://whc.unesco.org/en/list/742 © Yulian Franco
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Puerto, fortalezas y conjunto 
monumental de Cartagena
Año de Inscripción: 1984
!
Criterio: (iv)(vi)
Resguardado en una bahía del mar Caribe, el puerto de 
Cartagena posee el conjunto de fortificaciones más completo 
de toda Sudamérica. Un sistema de zonificación divide la 
ciudad en tres barrios diferenciados: el de San Pedro, con la 
catedral y numerosos palacios de estilo andaluz; el de San 
Diego, antiguo lugar de residencia de los mercaderes y la 




Parque arqueológico de San 
Agustín
Año de Inscripción: 1995
!
Criterio: (iii)
Mayor conjunto de monumentos religiosos y esculturas 
megalíticas de Sudamérica.
UNESCO  http://whc.unesco.org/en/list/744 
© Scott Holcomb
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Paisaje Cultural Cafetero de Colombia
Año de Inscripción: 2011
!





Zona Amortización: 207,000 ha
Ejemplo excepcional de paisaje cultural sustentable y productivo 
que representa una tradición símbolo a nivel nacional y de otras 














Caldas Manizales  Pácora 
 Aguadas  Palestina 
 Anserma  Riosucio 
 Aranzazu  Risaralda 
 Belalcázar  Salamina 
 Chinchiná  San José 
 Filadelfia  Supía 
 La Merced  Villamaría 
 Neira  Viterbo * 
Quindío Armenia  Génova 
 Buenavista  Montenegro 
 Calarcá  Pijao 
 Circasia  Quimbaya 
 Córdoba  Salento 
 Filandia  
Risaralda Pereira  Marsella 
 Apía  Quinchía 
 Balboa  S. Rosa de Cabal 
 Belén de Umbría Santuario 
 Guática  Dos Quebradas *  
 La Celia  Mistrató * 
Valle del  Alcalá  Riofrío 
Cauca Ansermanuevo Sevilla 
 Caicedonia  Trujillo 
 El Águila  Ulloa 



























Año 1970 1994-97 2008 2011
Caldas 10.3 3.8 3.1 1.7
Quindío 13.3 10.2 8.7 4.7
Risaralda 9.1 4.3 3.6 2.0
Valle del Cauca 18.9 9.0 7.1 2.9
Histórico de tamaño
Fuente: FNCC, con base en el Censo Cafetero de 1970, Encuesta Nacional Cafetera 1994-1997 y !
Sistema de Información Cafetera (SICA) 2008 y 2011.








2 - 5 hectáreas





Ejemplo destacado de un paisaje cultural centenario, sustentable y productivo, 
en el cual el esfuerzo colectivo de varias generaciones de familias 
campesinas forjó excepcionales instituciones sociales, culturales y 
productivas, generando, al mismo tiempo, prácticas innovadoras en el 
manejo de los recursos naturales en un paisaje de condiciones 
extraordinariamente difíciles. 

La finca cafetera típica en el PCC se encuentra ubicada en un arduo paisaje 
de empinadas montañas en donde se articula la forma y el diseño del 








La centenaria tradición cafetera es el símbolo más representativo de la cultura 
nacional en Colombia, por la cual el país ha obtenido reconocimiento en el 
ámbito mundial. La cultura cafetera ha llevado a ricas manifestaciones 
tangibles e intangibles en el territorio, con un legado único que incluye, entre 
otros aspectos, la música, la gastronomía, la arquitectura y la cultura, 
legados que han pasado de generación en generación. 

La tipología arquitectónica única de las fincas cafeteras y la mayor parte de los 
edificios en las áreas urbanas evolucionó a través del uso de los materiales 








 Elementos propios de adaptación social a un único uso de 
la tierra y el desarrollo de tradiciones culturales y 
sociales altamente específicas desarrolladas alrededor de 
la producción del café demuestran el valor universal 
excepcional del sitio. La cohesión de estas características 
y su resistencia al cambio, a pesar de sufrir el impacto de 
las crisis temporales del precio del café, demuestran su 
alto nivel de integridad. Los valores sociales colectivos que 
constituyen la singularidad del PCC promueven un 









 El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia es un auténtico 
reflejo de un proceso centenario de la adaptación del 
hombre a las condiciones geológicas, hidrológicas, climáticas 
y naturales de esta zona, conocida en el ámbito nacional e 
internacional como el ‘Eje Cafetero’. El PCC muestra un 
extraordinario grado de autenticidad, sin adiciones 
contemporáneas incongruentes a su patrón arquitectónico 
tradicional y sin modificaciones sustanciales a los pequeños 
pueblos ubicados tanto en el área principal como en el área 
de amortiguación del sitio. Aspectos tales como tradiciones, 
uso del idioma y otras formas de herencia inmaterial, se 
han preservado, en su mayoría, debido a los propietarios y a 
la comunidad, quienes tienen un alto sentido de apropiación 





1. Cafe de montaña

2. Predominancia del café

3. Cultivos en ladera














10. Poblamiento concentrado y estructura de 
la propiedad fragmentada







13. Tradición histórica en la producción de 
café






16. Tecnologías y formas de producción 




1. Producción de café
Objetivo Estrategias
Fomentar la competitividad de la 
actividad cafetera Lograr una caficultura joven, productiva y rentable
Promover el desarrollo de la 
comunidad cafetera y su entorno
Mejorar los procesos educativos y de capacitación en la 
comunidad cafetera
Gestionar proyectos que mejoren la infraestructura de la 
comunidad
Incentivar el desarrollo de proyectos productivos y 
turísticos que generen valor a los habitantes rurales26
Valores Excepcionales




Conservar, revitalizar y promover 
el patrimonio cultural y  
articularlo al desarrollo regional 
Fomentar la investigación, valoración y conservación 
del patrimonio cultural
Promover la participación social en el proceso de 
valoración, comunicación y difusión del patrimonio 




Fortalecer el capital social 
cafetero
Fomentar el liderazgo y la participación de la población 
cafetera 
Impulsar la integración y 
desarrollo  
regional
Integrar los objetivos de conservación del PCCC a la 
política regional,  nacional e internacional
28
Valores Excepcionales
4. Relación tradición - tecnología
Objetivo Estrategias
Apoyar la sostenibilidad 
productiva y ambiental del PCCC
Desarrollar iniciativas que generen un impacto positivo 
en el medio ambiente
Proveer desarrollos científicos y tecnológicos 





 La agricultura caficultura del PCCC es una 
tradición que ha pasado de generación-a-
generación de cafeteros desde mediados del siglo 
XIX, donde se adapta el cultivo del cafe a las 
desafiantes condiciones montañosas de los Andes 
centrales colombianos.

 El PCCC en uno de los principales destinos 
turísticos de Colombia, debido a su belleza 
escénica, clima, hospitalidad de sus pobladores, 




 Caminatas ecológicas en las reservas 
naturales, los parques temáticos, las granjas 
autosostenibles, avistamiento de aves y la 
belleza escénica.

 Variedad de fauna y flora 
primordialmente en áreas naturales 
protegidas, como el Parque Tatamá y el 
Parque Nacional Natural de los Nevados y 
en reservas y parques municipales.
31
Avistamiento de aves
 La región andina alberga la mayor 
biodiversidad de Colombia, aproximadamente 
el 6.3% de las aves del mundo pueden ser 
avistadas en está región. 

 En el PCCC están registradas 837 
especies de aves que representan casi el 
50% del total del país, 94 especies de 
ranas y 21 especies de murciélagos.
32
Turismo de aventura
 Práctica de deportes extremos y de 
aventura como el ciclomontañismo, la 
escalada en roca, algunas modalidades de 




 Contacto directo con los procesos 
productivos del campo, representa una 
oportunidad para complementar los ingresos 
de las actividades agrícolas y enseñar los 
procesos agrícolas, sirviendo también como 
estrategia para dar a conocer y conservar 








 E-learning, Curso Virtual
Logosímbolo
36
 El logosímbolo identifica al PCCC 
mostrando la fusión entre la naturaleza, el 
trabajo colectivo y la cultura de la región. 

 Este da identidad, sentido de 










El SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia),  
desarrolló un curso de capacitación virtual dirigido a operadores turísticos, agencias de 
viajes, guías turísticos, instructores y gestores culturales para promover, promocionar y 
conservar de manera sostenible, el entorno y la imagen del PCCC, así como fomentar la 










• Ruta de los Parques Temáticos

• Ruta de los Miradores: Contemplar la 
belleza escénica del Paisaje

• Ruta Cócora - Parque Nacional Natural 
“Los Nevados”





• Ruta de Cafés Especiales

• Ruta de los Artesanos: Conocer las 
tradiciones de los productos hechos a 
mano

• Ruta de la Naturaleza: Conocer variedad 
de flora y fauna, fuentes hídricas y 
riqueza natural
















•  Apropiación del patrimonio 

   cultural

!
•  Sostenibilidad ambiental
• La búsqueda de estándares de 
vida satisfactorios para la 
población, que promuevan el 
arraigo y el reconocimiento de los 
valores culturales de la zona.
!
• La articulación de la tradición con 
las nuevas tecnologías 
productivas.
!
• La protección de la cultura 
cafetera como un elemento de 
identidad, arraigo y conservación.
!
• La conciencia de la importancia 
del entorno y el diseño de 
incentivos y políticas que 






Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES),

“Política para la Preservación del Paisaje Cultural 
Cafetero de Colombia”, 2014.

!
Política de gobierno específica para el PCCC, con el 
propósito de potenciarlo como un paisaje cultural 
productivo y sostenible, y definir las estrategias para 
estructurar y articular las acciones de los diferentes 
niveles gubernamentales que intervienen en la 
implementación de las políticas de preservación y 
sostenibilidad del PCCC, con la finalidad de aunar 





• Deterioro, pérdida y falta de apropiación 
social del patrimonio cultural del PCCC,

• Disminución del área cultivada en café por 
el incremento de la rentabilidad de usos 
alternos del suelo y de las edificaciones,

• Baja rentabilidad económica de la 
caficultura,

• Poca resiliencia a los efectos del cambio 





• Reducción de la facilidad de acceso y 
desplazamiento para el desempeño de 
actividades asociadas al turismo y el 
comercio del café,

• Vulnerabilidad del Valor Universal 
Excepcional del PCCC por actividades 
extractivas y grandes proyectos de 
infraestructura, y

• Efectos negativos y pérdidas por amenazas 
de riesgos y desastres 49
CONPES

Plan de Acción/ Estrategias
• Generar apropiación social del patrimonio 
cultural material e inmaterial,

• Fomentar la caficultura,

• Garantizar la preservación y 
sostenibilidad ambiental y paisajística, y

• Mejorar la accesibilidad y el turismo
50
Plan de Ordenamiento Territorial

Objetivo
Armonizar los atributos del Paisaje Cultural 
Cafetero con los contenidos de los planes de 
ordenamiento territorial municipales.
51
• Promover la participación social en el proceso 
de valoración, comunicación y difusión del 
patrimonio cultural y los valores sociales del 
PCCC.

• Promover la intervención adecuada en el 
patrimonio arqueológico, arquitectónico urbano 
y rural.

• Incorporar las determinantes del medio 
ambiente articulando las normatividades 
ambientales con las de ordenamiento territorial.
52























• Turismo primordialmente encaminado a 
grandes empresas turisticas y haciendas 
cafeteras

• Falta de conocimiento y motivación gerencial 
y de empresa en pequeños agricultores

• El agricultor es conocedor del campo y su 
trabajo, pero generalmente no de negocio








• Motivar emprendimiento en las nuevas 
generaciones de caficultores con el apoyo 
y conocimiento de las generaciones 
anteriores

• Propiciar “partnership” entre conocedores 
= caficultores, e inversionistas = citadinos

• Apoyar negocios que incentiven la 




• Crear y fortalecer asociativismo ofertor de 
productos que incluyan valor agregado

• Desarrollar iniciativas y regulaciones 
locales y nacionales de turismo que apoyen 
el turismo ofrecido por agricultores 
familiares. Por ejemplo, ser flexible en 
etapa inicial de creación de empresa







• Consumo sostenible y responsable

 - Turismo sostenible

 - productos amigables con el ambiente

 - productos de agricultura familiar

 - productos locales




















Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Francia

soniauribe@gmail.com
Si café en el Paisaje Cultural Cafetero 
de Colombia, no hay Patrimonio.
